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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 1) cara merancang
program kelas pendampingan yang dikembangkan; 2) pelaksanaan program kelas
pendampingan dalam rangka menangani ABK dengan pendekatan inklusif; 3)
teknik evaluasi yang dikembangkan program kelas pendampingan dalam rangka
menangani ABK; dan 4) karakteristik faktor pendukung dan penghambat program
kelas pendampingan TPP Al Firdaus Surakarta dalam rangka menangani ABK
dengan pendekatan inklusif.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Desain yang
digunakan adalah studi kasus. Penelitian dilaksanakan di TPP Al Firdaus Surakarta.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara
mendalam, dan dokumen. Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis
interaktif dari Miles dan Huberman. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan
teknik triangulasi, member check, dan key informant review.
Penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Cara merancang program kelas
pendampingan yang dikembangkan oleh TPP Al Firdaus Surakarta tercermin dalam
rangkaian kegiatan perencanaan intervensi program kelas pendampingan yang
meliputi tahapan-tahapan: (a) Pemantauan perkembangan peserta didik;
(b) Identifikasi awal; (c) Pengumpulan data/assesment; (d) Analisis kebutuhan
siswa; (e) Perencanaan program intervensi individual; (f) Pelaksanaan program
intervensi individual; dan (g) Monitoring dan evaluasi program intervensi;
2) Pelaksanaan program kelas pendampingan dilakukan dengan cara
mengelompokkan anak berkebutuhan khusus ke dalam tiga kategori yaitu; kesulitan
belajar, hambatan belajar, dan lamban belajar. Program kelas pendampingan
dikelola oleh SDM yang terdiri dari; psikolog, okupasi terapis, guru pembimbing
khusus dan konselor; 3) Teknik evaluasi yang dikembangkan program kelas
pendampingan dilakukan dengan prinsip: (a) Keterpaduan dan koherensi evaluasi;
(b) Penggunaan hasil evalusi untuk memotivasi siswa dengan sistem penghargaan
dan hukuman; (c) Hasil Evaluasi sebagai laporan hasil (tingkat penguasaan) belajar
siswa didik; (d) Evaluasi sebagai laporan pertanggungjawaban tingkat keberhasilan
program terapi/ pembelajaran dan tindak lanjut dari program tersebut; dan (e) Anak
yang mendapatkan program intervensi akan mendapatkan dua Raport, satu Raport
dari TPP dan satu Raport dari Puspa Al Firdaus; dan 4) Karakteristik faktor
pendukung dan penghambat program kelas pendampingan TPP Al Firdaus
Surakarta diklasifikasikan ke dalam 7 (tujuh) aspek yaitu, organisasi dan
manajemen, administrasi, program intervensi, SDM, sarana prasarana, biaya, serta
jaringan dan kerjasama.
Kata Kunci: Program Inklusi, pola pendampingan.
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ABSTRACT
Siti Syamsiyah. Q. 100 060 094. The Inclusion Program Mentoring Pattern in
Pre-school Educational Program (TPP) of Al Firdaus Surakarta. Thesis.
Postgraduate Program of Educational Management of Muhammadiyah
University of Surakarta. 20011.
The objectives of the research are to describe: 1) the process of program
mentoring design developed in TPP Al Firdaus Surakarta; 2) the implementation of
inclusion program mentoring to assist students with special needs; 3) the evaluation
technique developed in inclusion program mentoring; and 4) the characteristics of
supporting and inhibiting factors identified in TPP Al Firdaus Surakarta inclusion
program mentoring.
The type of the research is descriptive qualitative study. The design of
research employed is case study research (CSR). The research was conducted in
TPP Al Firdaus Surakarta. The data collecting techniques were done using
observation, in-depth interview, and document techniques. The data analysis
technique was done using interactive model from Miles and Huberman. The data
validity were done using triangulation, member check, and key informant review
techniques.
The research concludes that: (1) the process of designing mentoring
program developed by Al Firdaus Surakarta Pre-school educational program is
reflected in the activities of intervention mentoring program design that consist of
the following stages: (a) Students’ development monitoring; (b) initial
identification; (c) data collection/assesment; (d) the analysis of students’ needs; (e)
the individual intervention program planning; (f) the implementation of individual
intervention program; and (g) the intervention program monitoring and evaluation;
2) The implementation of mentoring program was done by classifying the students
with special needs into three categories, namely: students with learning difficulties,
students with learning problems, and slow learning students. The mentoring
program was handled by human resources with various expertises, namely:
psychologists, ocupational therapeutists, special mentors, and counselors; 3) the
evaluation techniques developed by the mentoring program were done using the
following principles: (a) the evaluation alignment and coherence; (b) the use of
evaluation results to motivate students with reward and punishment system; (c) the
evaluation results as students’ learning achievement; (d) the evaluation results as the
therapeutical program accountability report/ and the program follow up in the
future; and (e) the students who attend the intervention program will have two
rapports, namely a rapport from Pre-school Educational Program (TPP) and a
rapport from Puspa Al Firdaus; and 4) the characteristics of supporting and
inhibiting factors identified in TPP Al Firdaus Surakarta inclusion program
mentoring were classified into 7 (seven) aspects, namely, management and
organization, administration, intervention programs, human resources, school
facilities, financial, networking and cooperation aspects.
Key words: Inclusion program, mentoring pattern.
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